



























































































Cobden: de apostel 
van de vrijhandel
Invoering van markteconomie hangt vaak niet op puur eco-
nomische maar op psychologische en ethische argumenten. 
Cobden toont aan hoe hier mee om te gaan.
A.R. Leen
Universiteit van Leiden. 






















onthouden, valt niet te rechtvaardigen. ‘Mits op dezelfde wijze 
verkondigd als de strijd tegen de slavernij zal het niet te weerstaan 
blijken. Want wat is het verschil als men een mens steelt en dwingt 
te werken of dat men hem de vrucht van zijn arbeid onthoudt 








































































te propageren. ‘ Ik geloof dat de economische winst het geringste 
voordeel zal zijn van het succes van vrijhandel. Op termijn zie ik 
daarin een principe dat op onze morele wereld zal werken gelijk 
de zwaartekracht mensen samenbindt, vijandschap op basis van 
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